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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทาง
คอนสตรัคติวิซึมสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเพื่อฝึกอบรมครูช่างอตุสาหกรรมในการจัดการเรียนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  จาก
แผนกช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคโลหะและช่างก่อสร้าง จํานวน 6 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้ CIPP Model ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย4 
องค์ประกอบ คือ หลักการ  ขั้นตอนการสอน ส่ือการสอน การวัดผลและประเมินผล 2) ผลพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทาง
คอนสตรัคติวิซึม สามารถสรุปได้ดังน้ี คือ ผลการประเมินบริบทพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมมีผลการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อต่าง ๆ พบว่า ดัชนีความ
สอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ผลการประเมินกระบวนการพบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ ภาคทฤษฎีมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 81.23/80.50 ภาคปฏิบัติ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.88 ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ผลการประเมิน
โดยผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโดยครูผู้สอนพบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินโดยนักศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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The Development of Training Curriculum for Head of Vocational Department 
to Focus on Student Oriented Learning using Constructivism 
 
Chaiwat  Henthuk1* Monchai  Tianthong2 and Chaiwichit  Chianchana3 
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1) synthesize the training program for department 
heads to train technical teachers on learner center based on constructivism and 2) develop and 
validate the training program for department heads to train technical teachers on learner center 
based on constructivism. The target group of this research included the department heads under 
OVEC (Office of Vocational Education Commission) in Nakornsithammarat Province. The sample 
subjects were 6 heads of Industrial head departments of Auto-mechanics, Department of Industrial 
Mechanics, Electrical Department, Electronic Department, Department of Metal Technology, and 
Department of Construction Technology selected by purposive sampling. To evaluate the 
developed training program, CIPP Model was applied with the results as follows. 1) synthesize the 
training program for department heads to train technical teachers on learner center based on 
constructivism. The program consisted of 4 main parts, i.e. principles, teaching steps (MRIPP Model), 
teaching media, and testing and evaluation. 2) The evaluation of the training program for 
department heads to train technical teachers on learner center based on constructivism with the 
results concluded as follows. The context evaluation showed that the training topic was very high 
appropriateness at 4.04. The input evaluation revealed high congruence between the behavioral 
objectives of each topic with the IOC = 0.81-1.00. The process evaluation showed that the 
efficiency of the process on the theoretical part was at the average of 81.23/ 80.50 while that of 
the practical part was 78.88%. The product evaluation evaluated by the educational institute 
management team showed high satisfaction especially on the trainers with overall satisfaction at 
very high level. 
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1.  บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ได้กําหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษา โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถ
ดํารงชีวิต อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ 
ในมาตรา 22 ได้กําหนดไว้ว่า“การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และในมาตรา 24 ได้
กําหนดอีกด้วยว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน 
ศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดยคํานึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ 
รอบรู้” [1] ซึ่งจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า การจัดการเรยีนรู้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสําคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ในการ
จัดการศึกษาจึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังน้ันการจัดการ 
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาต้องยึดหลักการว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมี
แนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 
ซึ่งเป็นการเรยีนรู้ทีม่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดย
ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อทําให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ 
และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง อีกทั้ง
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนในด้านทักษะ
การใช้ชีวิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่
สําคัญเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถคิด 
วางแผนและทํางานอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาทํางานเป็นทีมได้ดี รู้รับผิดชอบหน้าที่ 
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งนับเป็นการ
เรียนรู้แบบครบองค์ความรู้ในทุกด้านที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินชีวิต ทําให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และติด
นิ สัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิซึมที่เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงที่พบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจที่
มีอยู่เดิม เป็นปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่า ความรู้ได้มา
จากการสร้าง เพื่ออธิบายแนวแนวคิดจากทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยผู้สอนไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) 
ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) หรือเกิด
ภาวะไม่สมดุลขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ ไม่
สอดคล้องกับประสบการเดิมที่มีอยู่แล้วสร้างเป็นความรู้
ใหม่เป้าหมายของการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมจะ
สนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการให้
ความรู้ กระบวนการเรียนการสอนมักเป็นไปในแบบที่ให้
ผู้เรยีนสร้างความรู้จากการช่วยแกป้ัญหา โดยเริ่มต้นด้วย
ปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา มีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระท่ังหา
เหตุผลหรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้ง
ทางปัญญาภายในตนเองและระหว่างบุคคลได้ การเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความสามารถและความถนัดเป็นการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) 
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม)และให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมได้เน้น
การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเอง 
  รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยได้ศึกษามี
ดังนี้ [2]   
 1) การเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิซึมเป็นทฤษฏีที่มี 
รากฐานจากทฤษฏีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ 
เพียเจต์ (Piaget) และวีก็อทสกี้ (Vygotsky)  
 2) การจัดการเรียนการสอนแบบซิบปา (CIPPA  
Method) 
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 3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
 4) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry  
Instruction) 
 5) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)  
 จากงานวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม
ของสถาพร [3] เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
สําหรับนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือมีผลทําให้นักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการทํางานกลุ่มหลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน มีผลทําให้นักศึกษาครูมีความสามารถทางการ
สอนและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยจงึสนใจทีจ่ะศึกษาวจิัยการพฒันาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทาง 
คอนสตรัคติวิซึม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1  เพื่อสังเคราะห์รปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมสําหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 2.2  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เพื่อ
ฝึกอบรมครูช่างอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
แนวทางคอนสตรัคติวิซึมสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
3.  วธิีการดําเนินการวจิยั 
    ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมี 7 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 3.1  ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคเดลฟาย การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ตาม
แนวแนวทางคอนสตรัคติวิซึม การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าแผนกวิชาใน
การบริหารงานการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ 
จําเป็นในการฝึกอบรม โดยสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมโดยใช้
เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทาง
คอนสตรัคติวิซึม  ด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จํานวน 
19 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดสําหรับการสํารวจข้อมูล
รอบที่ 1 และแบบสอบถามแบบประมาณค่า สําหรับการ
สํารวจข้อมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 นี้มาคํานวณหาค่ามัธยฐาน
(Mdn) และค่าฐานนิยม(IR) (ค่า Mdn ≥ 3.50 และค่า IR 
≤ 1.50) [4] 
 3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยออกแบบ 
หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมของพิสิฐ [5]มา
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อเรื่องฝึกอบรมในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารดังนี้คือ จากข้อมูล
สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการเรียนรู้แบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม จาก
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม จากเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมการจัดทําแผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ [6] และจากนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์/การสังเกตการณ์ 
เอกสารตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อผลจากการสังเคราะห์
เอกสารได้หัวข้อเรื่องจํานวน 12 หัวข้อเรื่อง และหา
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม จํานวน 5 
คน และสรุปผลได้หลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือ (ฉบับร่าง) 
 3.5  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-Out) กับ
หัวหน้าแผนกและครูผู้สอน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบและแบบสอบถาม หาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินความพึงพอใจของผู้
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ตารางที่ 1 ผลจากการประเมนิความเหมาะสมของ  
 รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน   
 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
รายการประเมิน Mdn IR 
1. ความเหมาะสมของหลักการของ
รูปแบบ 
4.00-5.00 0.00 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบ  
   (MRIPP Model) 
4.00-5.00 0.00-1.00
3. ความเหมาะสมของส่ือการสอน 5.00 0.00-1.00
4. ความเหมาะสมของการวัดผล 
   และประเมิน 
5.00 0.00-1.00
 จากตารางที่ 1 ผลจากการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการสอน (MRIPP Model) ที่เป็นฉันทามติ
ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ค่ามัธยฐานอยู่ใน
ระดับมาก (Mdn ≥ 3.50) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ไม่เกิน 1.50 (IR ≤ 1.50) 
 4.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเพื่อ
ฝึกอบรมครูช่างอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
แนวทางคอนสตรัคติวิซึมสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model [7] เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว และ
สรุปผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 
1) การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) 
เป็นการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร   
ฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ      
รายการประเมิน  S.D. 
1. หลักสูตรสามารถนําไปใช้ได้จริง 4.40 0.55 
2. หลักสูตรมีประโยชน์ 4.40 0.55 
3. หัวข้อเร่ืองครบถ้วน 4.40 0.55 
4. หัวข้อเรื่องเรียงลําดับได้อย่างเหมาะสม 4.40 0.55 
5. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมครอบคลุม 4.40 0.55 
6. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมชัดเจน 4.60 0.55 
7. เนื้อหาของหลักสูตรครบถ้วน 4.60 0.55 
8. ใบเนื้อหามีความน่าสนใจ 4.40 0.55 
9. เนื้อหาเหมาะสม 4.40 0.55 
10. สื่อการสอนครอบคลุมเน้ือหา 4.40 0.55 
11. สื่อท่ีใช้มีความสวยงามน่าสนใจ 4.20 0.45 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร     
 ฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 (ตอ่)      
รายการประเมิน  S.D. 
12. แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อเร่ือง 4.20 0.45 
13. คําถามมีความชัดเจนมีคําตอบเดียว 4.40 0.55 
14. แบบทดสอบครอบคลุม 4.20 0.45 
15. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสม 4.60 0.55 
รวมเฉลี่ย 4.40 0.49 
จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมก่อนนําไปทดลองใช้ในด้านต่าง ๆ 
จํานวน 8 ด้าน มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
จํานวน 3 ด้านคือ 1) หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม 
2) แบบประเมินผลการฝึกอบรม 3) แบบสอบถามเพื่อ
ติดตามผลการเข้าฝึกอบรม และมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 5 ด้านคือ 1) วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง 2) เนื้อหากับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 3) แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 4) ส่ือการสอนกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 5) วิธีสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
เป็นการนําเอาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านกระบวนการทดลองใช้หลักสูตรไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพ
การนําไปใช้ของหลักสูตรฝึกอบรม และการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรม ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 
(N=6)  
รายการ คะแนน
เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 
ร้อยละ
คะแนนจากการทํา
แบบฝึกหัด  (E1) 
119 96.67 81.23 
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบ  (E2) 
100 81.00 80.50 
คะแนนภาคปฏิบัติ 1209 94.67 78.88 
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จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่าง
ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
แนวทางคอนสตรั คติ วิ ซึ ม  มีคะแนนจากการทํา
แบบฝึกหัด คิดเป็นร้อยละ 81.23  และมีคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบหลังฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80.50  
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.23/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉลี่ยภาคปฏิบัติ 
เท่ากับ 78.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 75 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มตี่อการ  
 ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (N=6)  
รายการประเมิน  S.D.
1. หัวข้อการฝึกอบรมมีความน่าสนใจ 4.67 0.51
2. เนื้อหาแต่ละหัวข้อเรื่องมีความ
เหมาะสม 
4.33 0.51
3. เนื้อหาหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์ 4.50 0.54
4. วิทยากรฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.50 0.54
5. วิทยากรอธิบายเน้ือหาชัดเจน 4.67 0.51
 6. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม 
    สอบถาม 
4.67 0.51
7. เอกสารประกอบการฝึกอบรมอ่าน
เข้าใจง่าย 
4.67 0.51
8. สื่อท่ีใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.17 0.98
9. สถานท่ีท่ีใช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.50 0.54
10. โสตทัศนูปกรณ์มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ 
4.67 0.51
11. แบบฝึกหัดและใบงานมีความ
เหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง 
4.33 0.51
12. แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมมีความ 
     เหมาะสม 
4.33 0.51
13. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความ 
     เหมาะสม 
4.33 0.81
14. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และ 
     ทักษะในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
4.33 0.51
15. สามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้จริง 
4.50 0.54
ค่าเฉล่ีย 4.47 0.56
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
เป็นการประเมินในขั้นตอนสุดท้าย  โดยการประเมินในขั้น
นี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก
วิชาที่ผ่านการฝึกอบรม มีผลการประเมินดังนี้คือ  
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหัวหน้า  
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมทีผ่่านการ  
 ฝึกอบรมโดยผู้บริหารสถานศึกษา (N=5) 
รายการประเมิน  S.D.
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 4.20 0.83
2. มีการจัดทําโครงการสอนในแผนกวิชา 4.20 0.44
3. ความกระตือรือร้นในการวิเคราะห์งาน 4.00 0.70
4. กระตือรือร้นในการจัดทําแผนการสอน 4.00 0.70
5. มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ 4.00 0.70
6. มีความรับผิดชอบเขียนแผนการสอน 4.00 0.70
7. มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอน 4.20 0.44
8. มีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้เรียน 4.20 0.83
9. มีการสร้างใบเนื้อหาการสอน 4.20 0.83
10. มีการสร้างใบลําดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
4.40 0.54
11. มีการสร้างใบสั่งงานที่ใช้ในการสอน 4.60 0.54
12. มีการสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
4.40 0.54
13. มีแบบประเมินเพ่ือใช้ประเมินผล
ผู้เรียน 
4.40 0.89
14. มีการออกแบบและการสร้างสื่อ 
     การสอน 
4.60 0.54
15. จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
4.60 0.54
16. มีเทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 4.60 0.54
17. นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
เข้าฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
4.00 0.70
18. หลังจากผ่านการฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีดีขึ้น 
4.20 0.83
ค่าเฉล่ีย 4.26 0.65
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จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมที่ผ่านการฝึกอบรม
โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหัวหน้า  
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมทีผ่่านการ 
 ฝึกอบรมโดยครูผู้สอน (N=12) 
รายการประเมิน  S.D. 
1. วิทยากรเตรียมความพร้อม 
เป็นอย่างดี 
4.58 0.51 
2. วิทยากรมีการสร้างความสนใจ 4.67 0.49 
3. วิทยากรถ่ายทอดอย่างเป็นลําดับ
ขั้นตอน 
4.83 0.38 
4. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4.75 0.45 
5. วิทยากรมีการสรุปเนื้อหาท่ีสําคัญ 4.42 0.51 
6. วิทยากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอน 4.58 0.51 
7. วิทยากรมีเทคนิคการสอนท่ีดี 4.33 0.65 
8. วิทยากรให้คําปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ 4.58 0.51 
9. วิทยากรติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน 
4.75 0.45 
10. ความรู้และทักษะที่ได้รับนําไปใช้ 
 ได้จริง 
4.67 0.49 
ค่าเฉล่ีย 4.61 0.50 
 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหัวหน้า    
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมทีผ่่านการ  
 ฝึกอบรมโดยนักศึกษา (N=20) 
รายการประเมิน  S.D.
1. หัวข้อและเน้ือหาการเรียนมีความ
น่าสนใจ 
4.70 0.47
2. เนื้อหาการเรียนเป็นเนื้อหาท่ีมีประโยชน์ 4.60 0.50
3. ครูมีเทคนิคการสอนท่ีดี 4.55 0.51
4. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 4.40 0.75
5. ครูสอนได้สนุกและมีความเป็นกันเอง 4.40 0.59
6. เอกสารประกอบการสอนอ่านเข้าใจงา่ย 4.35 0.48
7. สื่อท่ีใช้ในการสอนมีความเหมาะสม 4.15 0.48
8. แบบฝึกหัดและใบงานมีความเหมาะสม 4.85 0.36
9. ผู้เรียนมีความรู้ตามวัตถุประสงคท่ี์กําหนด 4.65 0.58
10. หลังจบบทเรียนนําความรู้ไปใช้ได้จริง 4.60 0.50
ค่าเฉล่ีย 4.52 0.55
 จากตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจโดย
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล  
 5.1  การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม
สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
เกิดจาการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
จํานวน 19 คน ผลจากการสังเคราะห์รูปแบบด้วยวิธี
เทคนิคเดลฟายได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมสําหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย4 องค์ประกอบ
คือ 1) หลักการ 2) ขั้นตอนการสอน (MRIPP Model) 3) 
ส่ือการสอน 4) การวัดผลและประเมินผล ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศนา [8] ที่สรุปว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่ดีควรมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานรองรับ มี
องค์ประกอบที่ สัมพันธ์กันกับแนวคิดหรือหลักการ
พื้นฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายทีต่้องการ พร้อมทั้งสอดคล้อง
กับอารยา [9] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนน้ีเรียกว่า 
PLOASE Model โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) 
วัตถุประสงค์  3) กระบวนการเรียนการสอน 4) สาระหลัก 
5) ส่ิงที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 6) ระบบสังคม 7) หลักการ
ตอบสนองและสิ่งสนับสนุน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
ไพโรจน์ [10] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
สอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านวินัยในตนเองสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมจรยิธรรมด้านความมีวินัยในตนเองที่
พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ 1) แนวคิดหลักการ
ที่สําคัญของรูปแบบการสอน 2) จุดประสงค์ของรูปแบบ 
3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) ส่ือการสอน
และ 6) การวัดและประเมินผล เมื่อนํารูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทําให้รูปแบบที่ สังเคราะห์ขึ้นนี้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้นสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอนแบบแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทางคอน
สตรัคติวิซึมได้เป็นอย่างดี 5.2 จากผลการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อ
ฝึกอบรมครูช่างในการจัด การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึมการวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพหลักสูตรโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP ซึ่ง
อภิปรายผลได้ดังนี้  
การประเมินบริบทของหลักสูตรฝึกอบรม จากการนํา
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของ
หลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก และมีความสอดคล้องกันทุกรายการอาจกล่าวได้ว่า 
ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เนื่องจากกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของผู้วิจัยในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมของพิสิฐ 
[5] ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกําหนด
เป็นร่างหลักสูตรโดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้
ความรู้ ห ลัก  และความรู้ ย่ อยแล้ วนํ ามากํ าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม 
ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา ส่ือประกอบการฝึกอบรม 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ   แบบประเมิน และการกําหนด
วิธีการสอน ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตร
ซึ่งสงัด [11] ได้ให้แนวคิดว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตาม จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักของหลักสูตร ซึ่งมีความต่อเนื่อง
สอดคล้อง 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปและ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระและประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการประเมินผล    
 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเพื่อ
ฝึกอบรมครูช่างอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
แนวทางคอนสตรัคติวิซึมจากนั้นพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมตามหัวข้อเรื่องที่ได้วิเคราะห์ขึ้นแล้วนําหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
เพื่อประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมินความสอดคล้องของ
หลักสูตรฝึกอบรมของผู้ เ ช่ียวชาญที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกันทุกรายการ ซึ่งสอดคล้องกับพัชนี [12] 
พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมครู แบบผสมผสานในการทํา
วิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีความ
สอดคล้องระหว่ างหั วข้ ออบรมกับวั ตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์กับข้อสอบ แบบประเมินผลรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน ใบนิเทศการสอน ใบนิเทศการปฏิบัติ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม ทุกรายการมี
ความสอดคล้องกันสูง รูปแบบการฝึกอบรมและหลักสูตร
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด 
แบบทดสอบและแบบสอบถาม มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ผลการนิเทศการสอนทฤษฏี
และปฏิบัติของวิทยากรการฝึกอบรม โดยรวมทั้งด้าน
ทฤษฎี และปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
 การประเมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีเฉล่ียร้อยละ 81.23/80.50 สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80/80และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 78.88 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
และพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจากหลักสูตรฝึกอบรมได้ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ความรู้และทักษะสามารถนําไปใช้ในการสอนนักเรียน 
ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับคมกฤช [13] ที่นําหลักสูตร
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาประลองพบว่า ภาคทฤษฎีมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
88.26/86.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 80/80 
และผลคะแนนปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.53 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 75 
  การประเมินผลผลิตโดยผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
นักศึกษาถึงความเหมาะสมต่อการนําความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อหัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมได้ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์
รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ วิเคราะห์
หัวข้อเรื่องการฝึกอบรมโดยการสังเคราะห์เอกสารจาก
การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรมครูช่างอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึมและจากเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมการจัดทําแผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพัชนี [12] 
พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมครูแบบผสมผสานในการทํา
วิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
เทคนิคเดลฟายพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ทํา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีและมี
ความพึงพอใจรูปแบบการฝึกอบรมในระดับมาก 
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